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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi TrcA(3) nukasurat yang bercetak'sduetuur i"a" memurakan peperik-saan ini.





1. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'





(b) Jelaskan perundangan mengenai kegunaan bahan
Pewarna dalan makanan'
(10 markah)
2. Apakah tranalisis Proksimatil?
(20 narkah)
3. Bezakan dan persamakan kaedah Munson-dan-walker dan
kaedah Lane-dan-Eynon untuk menentukan gula penurun
dalan makanan.
(20 narkah)
4. Satu kaedah popular untuk menentukan vitamin c dalam
makanan menggunakan 2r6-diklorofenolindofenol sebagai
reagten olcsidimetrik. Jelaskan prinsip kaedah ini'
(6 narkah)
Apakah had-had kaedah ini? '
(6 narkah)
Apakahgangguanyangbolehberlakudanapakahlangkah




5. Jelaskan apakah bezanya antara gentian kasar (crude
fibre) dan gentian dieter (dietary fibre). Jelaskan
Iangkah- Iangkah yang diikuti untuk menentukan kandungan
gentian kasar dalam makanan.
(2O narkah)
BahagLan B
6. AIat spektrofotometer penyerapan atornik terdiri dari
beberapa komponen, ternasuk punca spektral (spectral
source). Tulis catatan nengenai lampu-lampu yang digu-
nakan serta modulasi punca spektral itu.
(20 narkah)
7. Bezakan dan persamakan kromatografi gas dan kromatografi
cecair.
(20 narkah)
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